

































　　　　　			　第 1 回　　　Ｎ校：平成27年 8 月20日（木）
　　　　　			　第 2 ・ 3 回		 Ｔ校およびK校：平成27年 8 月21日（金）



















　　　調査内容及び調査結果の概要については、平成28年 8 月 4 日（木）に開催された、
　　本報告会にて発表した（資料 ₄）。






















問 解 答 欄 
1 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ● ⑧ ⑨ ○0  
2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ● 
３ ① ② ③ ④ ⑤ ● ⑦ ⑧ ⑨ ○0  
４ ① ● ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ○0  
８ ● ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ○0  
９ ● ● ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ○0  














① １  ② ２  ③ ３  ④ ４  ⑤ ５  ⑥ ６  ⑦ ７  ⑧ ８  ⑨ ９  ⓪ ０ 
 
２．身 長（1の位の数字、１m○▲cmの▲） 
① １  ② ２  ③ ３  ④ ４  ⑤ ５  ⑥ ６  ⑦ ７  ⑧ ８  ⑨ ９  ⓪ ０ 
 
３．体 重（10の位の数字、●△kgの●） 
① １  ② ２  ③ ３  ④ ４  ⑤ ５  ⑥ ６  ⑦ ７  ⑧ ８  ⑨ ９  ⓪ ０ 
 
４．体 重（1の位の数字、〇▲kgの▲） 




















































乳幼児 小・中学生 高校 短大・大学 アスリー ト 成人・患者 高齢者
口頭発表
（題） 10 15 2 20 9 25 5
示説発表
（題） 20 21 7 41 15 20 0
計
























































BMI(kg/m2 ) 男子 女子
全体 22.0 ±12.3 21.1 ± 3.2
Ｍ校 21.3 ± 3.7 21.0 ± 3.1
Ｔ校 21.9 ± 1.8 21.3 ± 3.2
Ｎ校 21.3 ± 2.8 21.0 ± 2.2
Ｋ校 23.8 ±34.4 21.1 ± 3.9
p 値 0.48 0.96
属 性
体重(kg) 男子 女子
全体 63.2 ±33.8 52.5 ± 8.5
Ｍ校 61.0 ± 1.8 52.1 ± 8.3
Ｔ校 63.0 ± 6.8 51.7 ± 9.2
Ｎ校 61.1 ± 9.1 53.1 ± 7.0
Ｋ校 69.2 ± 66.5 52.6 ± 9.3
p 値 0.33 0.78
身長(cm) 男子 女子
全体 169.3 ± 6.2 157.3 ± 5.9
Ｍ校 169.0 ± 6.8 157.4 ± 5.5
Ｔ校 169.6 ± 5.6 155.6 ± 5.3
Ｎ校 169.2 ± 5.8 158.7 ± 5.3
Ｋ校 169.7 ± 6.1 157.1 ± 6.6




全体 16.0 ± 1.0 16.4 ± 1.4
Ｍ校 15.3 ± 0.4 15.3 ± 0.4 
Ｔ校 16.3 ± 1.0 16.6 ± 0.9
Ｎ校 16.3 ± 0.5 16.1 ± 0.4
Ｋ校 16.7 ± 1.3 17.0 ± 2.0
p 値 0.00 0.00
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今 後 に 向 け て
